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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТУРИЗМОМ В ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ЗАПОВЕДНИКАХ РОССИИ 
НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» (КАВКАЗ)
В статье изложена значимость процесса охраны природных 
территорий и заповедников России. Выявлено широкое вовлечение 
природных ресурсов в хозяйственную деятельность страны при не­
рациональном их использовании, которое может привести усугубле­
нию экологического состояния природных объектов страны. В со­
временных условиях всесторонняя деградация_окружающей природ­
ной среды, дальнейшего сползания человеческого общества к эколо­
гической катастрофе, ставящей под угрозу само его дальнейшее су­
ществование как вида, резко возрастают роль и значение правовых 
способов и инструментов в регулировании взаимодействия в рамках 
системы «общество -  природа». В данной работе рассмотрена про­
блема управления экологическим туризмом в Национальном парке 
«Приэльбрусье». Этот парк сегодня -  один из самых значительных 
горных памятников природы Кавказа, район уникального ландш аф­
та, где горы стали колыбелью и пристанищем многих видов растений 
и животных, и сохранить его -  неотъемлемая задача государства.
Ключевые слова: экологическая охрана, природные террито­
рии, правовая коллизия, заповедник, национальный парк.
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Введение
О д н о й  и з  о с н о в н ы х  п р о б л е м  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р о с с и и  с е ­
г о д н я  я в л я е т с я  о б е с п е ч е н и е  э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  г р а ж д а н ,  о х р а н а  о к р у ж а ю ­
щ е й  п р и р о д н о й  с р е д ы  и  р а ц и о н а л ь н о г о  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я .  З а  2 0 0 8 - 2 0 1 1 г г  п р и н я т  
р я д  д о к у м е н т о в ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  о з д о р о в л е н и е  э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  в  Р о с с и и  
( Т П П  Р Ф :  К о н ц е п ц и я  р а з в и т и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  н а  п е р и о д  
2 0 0 8  -  2 0 1 1  г г . и  Ф З  « П р о г р а м м а  п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  о з д о р о в л е н и ю  
э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и и »  о т  2 0 1 1 г ) .  О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  
п р и н и м а е м ы е  м е р ы ,  п р а в о в а я  р а б о т а  п о  э к о л о г и ч е с к о м у  о з д о р о в л е н и ю  с т р а н ы  в е ­
д е т с я  н е д о с т а т о ч н о  э ф ф е к т и в н о .  З а  2 0 0 4 - 2 0 1 0 г г  в  д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н о г о  
к о м и т е т а  п о  о х р а н е  п р и р о д ы  т а к  и  н е  б ы л  у с о в е р ш е н с т в о в а н  о п ы т  г л у б о к о г о  а н а л и з а  
п о  р е г у л и р о в а н и ю  э к о л о г и ч е с к о й  о х р а н ы  п р и р о д н ы х  т е р р и т о р и й  и  з а п о в е д н и к о в  
Р о с с и и  [ 1 ] .
С р е д и  м н о г о ч и с л е н н ы х  п р о б л е м ,  с  к о т о р ы м и  с т а л к и в а е т с я  ч е л о в е ч е с т в о  в с е г о  
м и р а  с е г о д н я ,  с а м а я  г л а в н а я  -  э т о  с о х р а н е н и е  б и о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я ,  о т  к о т о ­
р о г о  з а в и с и т  с а м о  с у щ е с т в о в а н и е  H o m o  s a p i e n s .  М е ж д у  т е м ,  б и о т а  н а и б о л е е  у я з в и м а  
к о  в с е м  с т р е с с о в ы м  ф а к т о р а м ,  в  т о м  ч и с л е  и  а н т р о п о г е н н ы м .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  м и ­
р о в о е  с о о б щ е с т в о  в с т р е в о ж е н о  п о с л е д с т в и я м и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  о к а з ы ­
в а ю щ е г о  з а ч а с т у ю  т р а н с ф о р м и р у ю щ е е  в о з д е й с т в и е  н а  у с л о в и я  с у щ е с т в о в а н и я  с а м о г о  
ч е л о в е ч е с т в а  и  н а  б и о т у ,  я в л я ю щ у ю с я  и с т о ч н и к о м  п и щ и ,  к и с л о р о д а ,  ч и с т о г о  в о з д у х а ,  
с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в .  О с м ы с л е н и е  э т о й  г л о б а л ь н о й  р о л и  б и о т ы  я в л я е т с я  о с н о в о п о л а ­
г а ю щ е й  п р е д п о с ы л к о й  в ы п о л н е н и я  т р е б о в а н и й  с т . 6  К о н в е н ц и и  о  б и о л о г и ч е с к о м  р а з ­
н о о б р а з и и  ( Р и о - д е - Ж а н е й р о ,  1 9 9 2 ) .  Р о с с и и ,  к а к  и  д р у г и м  г о с у д а р с т в а м ,  п о д п и с а в ш и м  
К о н в е н ц и ю ,  н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  Н а ц и о н а л ь н у ю  С т р а т е г и ю  и  П л а н  д е й с т в и й  п о  
с о х р а н е н и ю  б и о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  С т р а т е г и я  и  П л а н  р а з ­
р а б о т а н ы  г р у п п о й  с п е ц и а л и с т о в  п о д  р у к о в о д с т в о м  а к а д е м и к а  П а в л о в а  Д . С . ,  о б с у ж д е ­
н ы  н а  Н а ц и о н а л ь н о м  ф о р у м е  п о  с о х р а н е н и ю  ж и в о й  п р и р о д ы  Р о с с и и  ( и ю н ь  2 0 0 1  г . ,
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М о с к в а ) ,  г д е  п о л у ч и л и  п о л о ж и т е л ь н ы й  о т з ы в .  К а к  и з в е с т н о ,  л ю б а я  Н а ц и о н а л ь н а я  
с т р а т е г и я  я в л я е т с я  д о к у м е н т о м  д о л г о с р о ч н о г о  п л а н и р о в а н и я  и  о п р е д е л я е т  п р и н ц и п ы  
и  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  Р о с с и и  в  о б л а с т и  с о х р а н е н и я  
б и о р а з н о о б р а з и я .  Н а  о с н о в а н и и  э т о г о  д о к у м е н т а  с о з д а е т с я  П л а н  д е й с т в и й  -  с и с т е м а  
к о н к р е т н ы х  м е р  и  м е р о п р и я т и й  п о  с о х р а н е н и ю  б и о л о г и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я  [ 2 ] .
С о х р а н е н и е  б и о р а з н о о б р а з и я  п р и р о д н ы х  б и о с и с т е м  и  с б а л а н с и р о в а н н о е  и с ­
п о л ь з о в а н и е  э т о г о  в а ж н о г о  и с т о ч н и к а  ж и з н е о б е с п е ч е н и я  -  н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  в ы ­
ж и в а н и я  ч е л о в е к а  и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  ц и в и л и з а ц и и ,  и  п о  а к т у а л ь н о с т и  о н а  н е ­
с р а в н и м а  н и  с  к а к о й  д р у г о й  п р о б л е м о й  ч е л о в е ч е с т в а .  О б  э т о м  г о в о р и т с я  в  « П о в е с т к е  
д н я .  X X I  в е к » .  У с т о й ч и в о е  р а з в и т и е  г о р н ы х  р е г и о н о в  в н е с е н о  в  п о в е с т к у  о т д е л ь н о й  
г л а в о й .  В о т  п о ч е м у  н а з р е л а  о с т р а я  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о г о  
с т р а т е г и ч е с к о г о  п о д х о д а  к  п р о б л е м е  с о х р а н е н и я  б и о р а з н о о б р а з и я  г о р н ы х  э к о с и с т е м  и  
з а с л у ж и в а е т  с а м о с т о я т е л ь н о г о  р а с с м о т р е н и я  н а р а в н е  с  д р у г и м и  п р о б л е м а м и  г о р н ы х  
р е г и о н о в .
Н е о б х о д и м о  у т о ч н и т ь ,  ч т о  в о  м н о г и х  г о р н ы х  с т р а н а х  и  р е с п у б л и к а х  р а з р а б о т к а  
с т р а т е г и й  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  я в л я е т с я  с л о ж и в ш е й с я  п р а к т и к о й ,  б а з и р у ю щ е й с я  н а  н а ­
у ч н ы х ,  п р а в о в ы х ,  п о л и т и ч е с к и х  и  э к о н о м и ч е с к и х  о с н о в а н и я х .
П е р в у ю  т р е в о г у ,  с в я з а н н у ю  с  з а г р я з н е н и е м  л е д н и к о в  и  р е к ,  о б ш и р н о й  п о р у б ­
к о й  л е с о в  н а  г о р н ы х  с к л о н а х ,  с о к р а щ е н и е м  н а с е л е н и я  з а н и м а ю щ е г о с я  т р а д и ц и о н н ы ­
м и  п р о м ы с л а м и  и  х р а н я щ и м и  с а м о б ы т н у ю  к у л ь т у р у ,  п р о я в и л и  в  а л ь п и й с к и х  с т р а н а х .  
В  к н и г е  и з в е с т н о г о  а в с т р а л и й с к о г о  ж у р н а л и с т а  Л .  Л ю к ш а н д е р л я  « С п а с и т е  А л ь п ы »  
п р е д с т а в л е н  а л ь п и й с к и й  р е г и о н » ,  к о т о р ы й  н е д а в н о  о л и ц е т в о р я л  с о б о й  п о с л е д н и й  н е  
н а р у ш е н н ы й  ч е л о в е к о м  е с т е с т в е н н ы й  л а н д ш а ф т  в  с е р д ц е  Е в р о п е й с к о г о  к о н т и н е н т а .  
С е г о д н я  и з - з а  м а с с о в о г о  н а п л ы в а  т у р и с т о в  и з  в с е х  у г о л к о в  м и р а ,  ч р е з м е р н о й  з а с т р о й ­
к и  и  х и щ н и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  н а н е с е н ы  г л у б о к и е  р а н ы  э т о ­
м у  х р у п к о м у  м и р у  в ы с о к о г о р и й .  З а щ и т н и к и  п р и р о д ы  и  э к о л о г и  а л ь п и й с к и х  с т р а н  в е ­
д у т  н е п р и м и р и м у ю  б о р ь б у  с  т у р и с т с к и м  б и з н е с о м .  П о  р а с ч ё т а м  э к о л о г о в ,  о т д е л ь н ы е  
л е д н и к и  в  р а й о н а х  н а и б о л е е  п о п у л я р н ы х  г о р н о л ы ж н ы х  к у р о р т о в  в  с р е д н е м  п о к р ы т ы  
м и л л и м е т р о в ы м  с л о е м  п а р ф ю м е р н ы х  м а з е й .  А  в е д ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с т р а н  Е в р о ­
п ы  з а в и с и т  о т  э к о л о г и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  в ы с о к о г о р и й ,  о т к у д а  к  н и м  т е к у т  р е к и ,  з а р е ­
г у л и р о в а н н ы е  п о  с т о к у  и  с  р а з н о й  с т е п е н ь ю  а н т р о п о г е н н о г о  з а г р я з н е н и я  [ 2 ] .
Н а и б о л е е  п р о б л е м н ы м  в ы с о к о г о р н ы м  р а й о н о м  в  Р о с с и и ,  с в я з а н н ы м  с  м а с с о ­
в ы м  т у р и з м о м ,  к о н е ч н о  ж е ,  я в л я е т с я  К а в к а з .  Р а с п о л о ж е н н ы й  в б л и з и  Ч ё р н о г о  м о р я ,  
н а  п у т и  в л а ж н ы х  а т м о с ф е р н ы х  п е р е н о с о в  с  А т л а н т и к и ,  К а в к а з  и м е е т  у д и в и т е л ь н о  
к р а с и в у ю  п р и р о д у ,  м о щ н ы е  г о р ы ,  п р е в ы ш а ю щ и е  5 0 0 0  м е т р о в  ( Э л ь б р у с  5 6 3 3 ,  Д ы х - Т а у  
5 2 0 4 ,  К о ш т а н - Т а у  5 1 9 5 , Д ж а н г и - Т а у  5 1 2 0 ,  Ш х а р а  5 1 8 6 ,  К а з б е к  5 0 4 3 ) ,  о б ш и р н о е  о л е д е ­
н е н и е  п л о щ а д ь ю  в  1 4 3 0  к в а д р а т н ы х  к и л о м е т р о в ,  и  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и й  с н е ж н ы й  п о ­
к р о в  н а  с к л о н а х  г о р  и  в  в ы с о к о г о р н ы х  д о л и н а х  в  з и м н е е  в р е м я .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  
е щ ё  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  1 9 - г о  в е к а  п р и в л е к а е т  с ю д а  а л ь п и н и с т о в ,  л ю б и т е л е й  г о р н о ­
л ы ж н о г о  с п о р т а  и  п у т е ш е с т в е н н и к о в  и з  Р о с с и и  и  д р у г и х  с т р а н  м и р а  [3 ] .
В  3 0 - е  г о д ы  п р о ш л о г о  в е к а ,  т е р р и т о р и я  К а в к а з а ,  в о ш е д ш а я  в  г р а н и ц ы  С С С Р ,  
о б ъ я в л я е м с я  з о н о й  м а с с о в о г о  о з д о р о в и т е л ь н о г о  о т д ы х а  т р у д я щ и х с я ,  и л и ,  к а к  т е п е р ь  
г о в о р я т  э к о л о г и ,  з о н о й  р е к р е а ц и и .  В  ж и в о п и с н ы х  у щ е л ь я х  с т р о я т с я  д е с я т к и  а л ь п и н и ­
с т с к и х  л а г е р е й ,  т у р и с т с к и х  и  г о р н о л ы ж н ы х  б а з ,  п р о в о д я т с я  а л ь п и н и а д ы ,  т у р и а д ы ,  
с л ё т ы  и  « м а с с о в к и »  ( т а к  н а з ы в а л и с ь  в ы е з д ы  н а  п р и р о д у  ж и т е л е й  и з  п р о м ы ш л е н н ы х  
р а й о н о в ) .  О д н о в р е м е н н о  н а ч и н а е т с я  з а м у с о р и в а н и е  т е р р и т о р и и  о т  з о н ы  л е с а  и  а л ь ­
п и й с к и х  л у г о в  д о  л е д н и к о в  и  с к л о н о в  г о р ,  п о к р ы т ы х  в е ч н ы м и  с н е г а м и .  
В  в е р х о в ь я х  у щ е л и й ,  п о  к о т о р ы м  п о д х о д я т  т р о п ы  к  п о п у л я р н ы м  м а р ш р у т а м  в о с х о ж ­
д е н и й ,  а  т а к ж е  в д о л ь  т у р и с т с к и х  т р о п  и  с е й ч а с  н а х о д я т с я  о б ш и р н ы е  с в а л к и  б и т о й  
с т е к л я н н о й  т а р ы ,  п р о р ж а в е в ш и х  и  н а ч и н а ю щ и х  р ж а в е т ь  к о н с е р в н ы х  б а н о к ,  д р у г о г о  
х л а м а .  Н о  с  т о ч к и  з р е н и я  э к о л о г и и  э т и  с в а л к и  п р а к т и ч е с к и  б е з о п а с н ы .
О п а с н о с т ь  к р о е т с я  в  д р у г о м .  П о с т р о е н н а я  в  1 9 3 8  г о д у  н а  Ю ж н о м  с к л о н е  Э л ь ­
б р у с а  в е л и к о л е п н а я  в ы с о к о г о р н а я  г о с т и н и ц а  « П р и ю т - 1 1 »  н а х о д и л а с ь  в  в е р х о в ь я х  л е д ­
н и к а  Г а р а - Б а ш и ,  с т е к а ю щ е г о  в  с т о р о н у  Б а к с а н с к о г о  у щ е л ь я .  П о с л е  с р а ж е н и й  н а  К а в ­
к а з е  в  1 9 4 2 - 1 9 4 3  г о д а х  г о с т и н и ц а  с и л ь н о  п о с т р а д а л а .  К а к  в  д о в о е н н о е  в р е м я  р е ш а л а с ь
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п р о б л е м а  у б о р к и  м у с о р а  и  н е й т р а л и з а ц и и  о р г а н и ч е с к и х  о т х о д о в ,  н е и з в е с т н о ,  н о  с  
1 9 5 8  п о  1 9 9 8  г о д  м у с о р  и  н е ч и с т о т ы  с б р а с ы в а л и с ь  н а  л е д н и к [ з ] .
Н а ц и о н а л ь н ы й  П а р к  « П р и э л ь б р у с ь е »  р а с п о л о ж е н  в  с р е д н е г о р н о й  и  в ы с о к о ­
г о р н о й  з о н а х  Б о к о в о г о  и  Г л а в н о г о  х р е б т о в  Ц е н т р а л ь н о г о  К а в к а з а ,  н а  т е р р и т о р и я х  
д в у х  а д м и н и с т р а т и в н ы х  р а й о н о в  К Б Р  -  Э л ь б р у с с к о г о  и  З о л ь с к о г о .  Е г о  о б щ а я  п л о щ а д ь  
-  б о л е е  с т а  т ы с я ч  г е к т а р о в .  6 2 %  е е  п р и х о д и т с я  н а  т р у д н о д о с т у п н ы й  р е л ь е ф :  с к а л ы ,  
л е д н и к и ,  с н е ж н ы е  п о л я .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  р а с т и т е л ь н о г о  и  ж и в о т н о г о  м и р а ,  т о  о н  т о ж е  
и м е е т  с в о и  о с о б е н н о с т и .  Г о р а  Э л ь б р у с ,  в е р ш и н ы  к о т о р о й  п о к р ы т ы  с п л о ш н о й  ф и р н о ­
в о й  ( п л о т н ы й  з е р н и с т ы й  с н е г )  и  л е д я н о й  ш а п к а м и ,  с л у ж и т  м о г у ч и м  х о л о д и л ь н и к о м ,  
и с с у ш а ю щ и м  о к р е с т н о с т и  [ 4 ] .  П о э т о м у  в  П р и э л ь б р у с ь е  н е  р а с т у т  е л ь  и  п и х т а ,  л ю б я ­
щ и е  в л а г у ,  а  п р е о б л а д а ю т  с о с н а ,  б е р е з а ,  о с и н а  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  л и с т в е н н ы е  в и д ы  
р а с т е н и й .  О с н о в н о й  т и п  р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  -  л у г а .  А  с к л о н ы  г о р  п о к р ы т ы  т е м н о ­
з е л е н ы м  к о в р о м  р о д о д е н д р о н о в ,  р о з о в ы е  и  б е л ы е  ц в е т ы  к о т о р ы х  р а с п у с к а ю т с я  к а ж ­
д о е  л е т о .
В  2 0 0 8  г о д у  н а  т е р р и т о р и и  В е р х н е м а л к и н с к о г о  л е с н и ч е с т в а  в ы с а ж е н а  т а к а я  л е ­
с о о б р а з у ю щ а я  к у л ь т у р а ,  к а к  б е р е з а ,  н а  п л о щ а д и  д е с я т ь  г е к т а р о в  в  в е р х о в ь я х  р е к и  
М а л к и .  Д о п о л н е н ы  р а н е е  п р о и з в е д е н н ы е  п о с а д к и  л е с а :  в  В е р х н е м а л к и н с к о м  л е с н и ч е ­
с т в е  -  б е р е з а  н а  д в у х  г е к т а р а х ,  в  В е р х н е б а к с а н с к о м  л е с н и ч е с т в е  -  с о с н а  н а  т р е х  г е к т а ­
р а х .  В ы к о п а н о  5 9  т ы с я ч  е д и н и ц  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а ,  к о т о р ы й  и с п о л ь з о в а н  в  н а ­
ш е м  Н а ц и о н а л ь н о м  п а р к е ,  а  т а к ж е  п р о и з в о д и л а с ь  о ч и с т к а  л е с а  о т  в а л е ж н и к а  и  м у с о ­
р а .  У б р а н о  д в е н а д ц а т ь  г е к т а р о в  в а л е ж н и к а  в  Э л ь б р у с с к о м  л е с н и ч е с т в е  ( у щ е л ь е  Ю с е н -  
г и ) .  П о с л е  п р о к л а д к и  г а з о п р о в о д а  в ы в е з е н о  с о р о к  м а ш и н  о т х о д о в ,  х о т я  э т о  д о л ж н ы  
б ы л и  с д е л а т ь  с а м и  г а з о в щ и к и .  Н о  в с я  э т а  д е я т е л ь н о с т ь  н е  и м е л а  б ы  с м ы с л а ,  е с л и  б ы  
у н и к а л ь н ы е  п р и р о д н ы е  к о м п л е к с ы  П р и э л ь б р у с ь я  н е  о х р а н я л и с ь  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
с л у ж б о й  Н а ц и о н а л ь н о г о  п а р к а .  Д л я  с о х р а н е н и я  е с т е с т в е н н ы х  э к о с и с т е м  и  и х  к о м п о ­
н е н т о в  п р о в о д я т с я  л е с о х о з я й с т в е н н ы е ,  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е ,  б и о т е х н и ч е с к и е  и  
д р у г и е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  м е р о п р и я т и я .  Р е з к о  с о к р а щ е н ы  М и н и с т е р с т в о м  п р и р о д ­
н ы х  р е с у р с о в  Р о с с и и  с а н и т а р н ы е  р у б к и  у х о д а .  Е с л и  р а н е е  в ы р у б а л о с ь  д о  т ы с я ч и  к у б о ­
м е т р о в  л е с а ,  т о  в  2 0 0 3  г о д у  в п е р в ы е  р у б к и  с о с т а в и л и  3 0 0  к у б о м е т р о в .  В  т а к и х  ж е  п р е ­
д е л а х  э т о т  п о к а з а т е л ь  о с т а н е т с я  в  э т о м  г о д у ,  а  в  д а л ь н е й ш е м  с о к р а т и т с я  д о  м и н и м у м а .  
У д а л я ю т с я  т о л ь к о  б о л ь н ы е  и  п е р е с т о й н ы е  д е р е в ь я .  П а р к  о т н о с и т с я  к  о б ъ е к т а м  о б щ е ­
н а ц и о н а л ь н о г о  д о с т о я н и я  и  я в л я е т с я  о с о б о  о х р а н я е м о й  т е р р и т о р и е й .  С  ц е л ь ю  о б е с п е ­
ч е н и я  с о б л ю д е н и я  з д е с ь  у с т а н о в л е н н о г о  р е ж и м а  с о з д а н а  с п е ц и а л ь н а я  с л у ж б а ,  с о ­
с т о я щ а я  и з  г о с у д а р с т в е н н ы х  и н с п е к т о р о в  п о  о х р а н е .  З а к о н о м  и м  п р е д о с т а в л е н ы  
б о л ь ш и е  п р а в а  [ 4 ] .
В  Н а ц и о н а л ь н о м  п а р к е  ф у н к ц и о н и р у е т  п о с т о я н н о  д е й с т в у ю щ а я  о п е р а т и в н а я  
г р у п п а  н а  с п е ц а в т о м а ш и н е  с  п р и в л е ч е н и е м  п р е д с т а в и т е л е й  М В Д .  О с о б е н н о  э т о  в а ж н о  
в  о х о т н и ч и й  с е з о н  -  с  1  с е н т я б р я  п о  1 5  я н в а р я .  В а ж н е й ш е й  з а д а ч е й  п а р к а  я в л я е т с я  
с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  р е г у л и р у е м о г о  т у р и з м а ,  а л ь п и н и з м а  и  о т д ы х а  в  п р и р о д н ы х  у с ­
л о в и я х .  С о з д а н ы  о т д е л  т у р и з м а  и  э к о л о г и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я ,  н а у ч н ы й  о т д е л .  С  э т о й  
ц е л ь ю  с о з д а н  о т д е л  э к о л о г и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я  и  т у р и з м а .  С е й ч а с  п р о в о д и м  п о д г о ­
т о в и т е л ь н у ю  р а б о т у  п о  о р г а н и з а ц и и  т у р и с т и ч е с к и х  м а р ш р у т о в ,  п о д б о р у  о п ы т н ы х  э к с ­
к у р с о в о д о в .
О б р а з н о  г о в о р я ,  о с о б о  о х р а н я е м ы е  п р и р о д н ы е  т е р р и т о р и и  я в л я ю т с я  п о с л е д ­
н и м и  б а с т и о н а м и  п р и р о д ы  З е м л и ,  с в о е о б р а з н ы м  п р о п у с к о м  ч е л о в е к у  в  б у д у щ е е .  
У ц е л е ю т  О О П Т ,  у ц е л е е т  и  ч е л о в е ч е с т в о .  Е с л и  О О П Т  б у д у т  л и к в и д и р о в а н ы  п о д  т е м  
и л и  и н ы м  п р е д л о г о м ,  т о  н а ч н е т с я  о б р а т н ы й  о т с ч е т  в р е м е н и  д л я  ч е л о в е ч е с к о й  ц и в и ­
л и з а ц и и .  О  в а ж н о с т и  з а п о в е д о в а н и я  з н а л и  е щ е  в  г л у б о к о й  д р е в н о с т и  и  п о э т о м у  
с т р о г о  б е р е г л и  н а ш и  п р е д к и  с в о и  с в я щ е н н ы е  р о щ и .  Н о  т о л ь к о  с  X I X  в е к а  с т а л и  и с ­
п о л ь з о в а т ь с я  н а у ч н ы е  м е т о д ы  в  о р г а н и з а ц и и  о х р а н я е м ы х  т е р р и т о р и й ,  а  к  к о н ц у  
X X  в е к а  О О П Т  р а з л и ч н о г о  с т а т у с а  з а н и м а л и  у ж е  б о л е е  1 0  %  с у ш и  [ 5 ] .
С е й ч а с  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш и х  с к о п л е н и я х  н е ч и с т о т  и  х л а м а  
м о г у т  о б р а з о в ы в а т ь с я  а в т о н о м н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  с и с т е м ы .  В  т а к и х  с и с т е м а х  а к т и в н о  
р а з в и в а ю т с я  м и к р о о р г а н и з м ы  ( м и к р о б ы )  о п а с н ы е  д л я  ч е л о в е к а ,  ж и в о т н ы х ,  п т и ц ,  н а ­
с е к о м ы х .  У ч и т ы в а я ,  ч т о  ц и к л  р а з м н о ж е н и я  м и к р о о р г а н и з м о в  о ч е н ь  к о р о т к и й ,  и  ч т о  
у с л о в и я  р а з м н о ж е н и я  м о г у т  б ы т ь  с п е ц и ф и ч н ы м и ,  с л е д у е т  о ж и д а т ь  п о я в л е н и я  « м и к ­
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р о м у т а н т о в » ,  о с о б о  о п а с н о г о  « б и о л о г и ч е с к о г о  о р у ж и я » .  Д р е й ф у я  с  л е д н и к о м  в н и з ,  
э к о с и с т е м ы  б у д у т  р а з м ы т ы  т а л ы м и  в о д а м и  и  с б р о ш е н ы  в  р е к у  Б а к с а н ,  в д о л ь  к о т о р о й  
р а с п о л о ж е н ы  ж и л ы е  к о м п л е к с ы  ( в к л ю ч а я  г о р о д  Т ы р н ы а у з )  и  и д ё т  з а б о р  в о д ы  д л я  
к о м м у н а л ь н ы х  н у ж д  [ 5 ] .
С  д р у г о й  с т о р о н ы  с о в р е м е н н о е  ч е л о в е ч е с т в о  с т а л к и в а е т с я  с  в о з р а с т а ю щ е й  п р о ­
б л е м о й  и м м у н о д е ф и ц и т а .  И м е е т с я  в  в и д у  н е  В И Ч - и н ф е к ц и я ,  а  о с л а б л е н и е  з а щ и т н ы х  
р е а к ц и й  о р г а н и з м а ,  о с л а б л е н и е  п р о т и в о д е й с т в и я  л ю б ы м  з а р а з н ы м  в и р у с а м ,  ч т о  у с и ­
л и в а е т  н е г а т и в н ы е  п р о г н о з ы  п а г у б н ы х  п о с л е д с т в и й .  С е й ч а с  и н ф р а с т р у к т у р а  т у р и с т ­
с к о г о  б и з н е с а  в  в ы с о к о г о р ь я х  К а в к а з а  в к л ю ч а е т  в  с е б я  м н о г о э т а ж н ы е  о т е л и  е  к о м б и ­
н а т а м и  п и т а н и я ,  т р а н с п о р т о м ,  к а н а т н ы м и  д о р о г а м и ,  г о р н о л ы ж н ы м и  п о д ъ ё м н и к а м и .  
М о ж н о  с м е л о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  в с е  о н и  ( и л и  п о ч т и  в с е )  с т р о и л и с ь  б е з  п р е д в а р и т е л ь ­
н о й  э к о л о г и ч е с к о й  э к с п е р т и з ы .  Т о н н ы  м у с о р а  и  о т х о д о в  с к а п л и в а ю т с я  н а  з а д в о р к а х  
н а  д о л г о е  в р е м я ,  п р и в л е к а я  ж и в о т н ы х ,  п т и ц ,  н а с е к о м ы х .
Н а  м е с т е  е ж е г о д н о  у с т а н а в л и в а е м о г о  б а з о в о г о  л а г е р я ,  и з  к о т о р о г о  н а ч и н а е т с я  
ш т у р м  г о р н ы х  в ы с о т ,  о б р а з у ю т с я  с в а л к и ,  к а к  н а  п о в е р х н о с т и  л е д н и к а ,  т а к  и  в  т р е щ и ­
н а х ,  к у д а  с б р а с ы в а е т с я  х л а м  и  н е ч и с т о т ы .  С в а л к и  в м е с т е  с  л е д н и к о м ,  д р е й ф у ю т  в н и з .  
П р о й д ё т  в р е м я ,  и  о н и  о б р а з у ю т  о д н у  б о л ь ш у ю  с в а л к у  п о д  я з ы к о м  л е д н и к а ,  п р о м ы ­
в а е м у ю  т а л ы м и  в о д а м и .  О д н а к о  з а  р у б е ж о м ,  в  о т л и ч и е  о т  Р о с с и и ,  у ж е  с е й ч а с  п р и н я т ы  
н а  г о с у д а р с т в е н н о м  у р о в н е  з а к о н ы  и  п р а в и л а ,  р е г л а м е н т и р у ю щ и е  п о в е д е н и е  п у т е ш е ­
с т в е н н и к о в  в  в ы с о к о г о р н ы х  р а й о н а х .  С о з д а н ы  п о д р а з д е л е н и я  д л я  к о н т р о л я  в ы п о л н е ­
н и я  э т и х  п р а в и л .  Г и д ы  ( п р о в о д н и к и ) ,  о б ъ е д и н е н н ы е  в  А с с о ц и а ц и ю ,  о б я з а т е л ь н о  п р о ­
х о д я т  к у р с  п о  э к о л о г и ч е с к о й  п о д г о т о в к е .  В ы п у с к а ю т с я  б р о ш ю р ы ,  п а м я т к и ,  н а с т а в л е ­
н и я ,  п у т е в о д и т е л и ,  в  к о т о р ы х  и з л о ж е н ы  о с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  п о  в з а и м о д е й с т в и ю  п у ­
т е ш е с т в е н н и к о в  ( т у р и с т о в - в о д н и к о в ,  г о р н ы х  т у р и с т о в ,  а л ь п и н и с т о в )  с  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д о й  и  м е с т н ы м  н а с е л е н и е м  [ 3 ] .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  у р о н ,  н а н о с и м ы й  п р и р о д н о й  с р е д е  в  в ы с о к о г о р ь е  Р о с с и и ,  
о б ъ ё м  э к о л о г и ч е с к и х  а н о м а л и й ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  у г р о з у  б у д у щ и м  п о к о л е н и я м ,  н е  
о ц е н и в а е т с я .  П р и д а н и е  с и с т е м н о й  ц е л о с т н о с т и  в с е й  с о в о к у п н о с т и  О О П Т  и  з а п о в е д н и ­
к о в  п о з в о л я е т  р е з у л ь т а т и в н о  р е ш а т ь  п р о б л е м ы ,  с в я з а н н ы е  с  г л о б а л ь н ы м  э к о н о м и ч е ­
с к и м  и  э к о л о г и ч е с к и м  к р и з и с о м .  Р о с с и я ,  р а з в и в а я  с о б с т в е н н у ю  с е т ь  э к о л о г и ч е с к о й  
о х р а н ы  п р и р о д н ы х  т е р р и т о р и й  и  з а п о в е д н и к о в ,  с т а р а е т с я  с п о с о б с т в о в а т ь  у с т о й ч и в о ­
м у  р а з в и т и ю  в с е г о  ч е л о в е ч е с т в а .  И  э т о т  ф а к т  в с е л я е т  о п р е д е л е н н у ю  н а д е ж д у  н а  т о ,  ч т о  
е щ е  н е  в с е  п о т е р я н о  и  ч е л о в е ч е с т в о  н а й д е т  п р и е м л е м у ю  ф о р м у л у  п л о д о т в о р н о г о  с о ­
т р у д н и ч е с т в а  с  п р и р о д о й ,  а ,  з н а ч и т ,  ж и з н ь  н а  З е м л е  б у д е т  п р о д о л ж а т ь с я .
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MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT OF ECOLOGICAL TOURISM OF ESPECIALLY 
PROTECTED NATURAL TERRITORIES AND RESERVES OF RUSSIA ON FROM EXAMPLE 
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In the article the importance o f the process o f protection o f natural 
territories and reserves o f Russia is stated. An intense involvement o f 
natural resources in country economic activities, while their irrational 
use which can result in aggravation of the ecological state o f the coun­
try’s natural objects, is revealed. In modern conditions o f all-round de­
gradation of surrounding environment, the further slipping of the hu­
man society to the ecological catastrophe threatening its further exis­
tence as a kind, sharply increases the role and value o f legal ways and 
tools in regulation o f interaction within the limits o f system «a society -  
the nature». In the given work the problem of management o f eco- tour­
ism in National Park Prielbrusye is considered. This park today is one of 
the most considerable mountain nature sanctuaries o f the Caucasus, 
area o f a unique landscape where mountains became a cradle and a ha­
ven of many kinds o f plants and animals and to preserve it is an integral 
problem o f the state.
Key words: ecological protection, natural territories, a legal colli­
sion, reserve, national park.
